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Entreprise sociale
SCHÄFER Henry, LINDENMAYER Philipp, Sozialkriterien im
Nachhaltigkeitsrating
RÉFÉRENCE
SCHÄFER Henry, LINDENMAYER Philipp, Sozialkriterien im Nachhaltigkeitsrating,
Edition der Hans Böckler Stiftung, vol. 104, Düsseldorf, 2004, 150 p.
1 Qu’est-ce qu’une entreprise sociale,  vou ée au développement durable ? Cette question
intéresse aussi outre-Rhin, peut-être même plus qu’en France, la notion de déve loppe 
ment durable y ayant une longue tradition, notamment dans le secteur financier. Or dans
le cadre du développement de critères de performance et de solvabilité (ratings) en cours
d’adoption (« Bâle II »),  la question est fondamentale.  Etat des lieux des pratiques du
rating social en Allemagne. (ib)
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